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Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dan Baginda Rasulullah SAW yang 
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan program 
Kampus Mengajar dengan program kerja pendampingan literasi numerisasi, adaptasi teknologi, 
dan administrasi sekolah di SD N 2 Kalikarung. Saya menyadari bahwa penulisan laporan ini 
masih jauh dari kesempurnaan dan keberhasilan. Dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas 
dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan dan 
pertolongan dari semua pihak mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhir kata saya mohon 
maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, dan semoga laporan ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin 
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